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En Cuenca se ha producido un notable 
crecimiento de personas que utilizan la bicicleta 
como medio de transporte, principalmente 
entre las generaciones jóvenes. A partir de 
este diagnóstico, encontramos que en nuestra 
urbe no existe ningún tipo de seguridad vial 
para este tipo de prácticas al aire libre. Por esta 
razón, proponemos la implementación de una 
ciclo vía que estará situada a los largo de las 
avenidas 12 de Abril (Sector el Barranco) y 
Solano. 
La implementación de la ciclo vía 
contribuirá con la disminución del tráfico 
vehicular, apoyará al desarrollo sostenible y 
ambiental de la ciudad. Una nueva forma de 
transporte ecológico como alternativa que 
mejore la calidad de vida de los beneficiarios, 
permitiendo un contacto directo con la 
naturaleza.
El cuidado del medio ambiente es uno de 
los principales ejes que presentamos en nuestro 
proyecto, cuyo propósito es aportar al cuidado 
del entorno, incentivando a los conciudadanos 
para que usen sus bicicletas, y se disminuya 
la contaminación del aire generado por los 
vehículos. 
Nuestro público real objetivo son 
los ciclistas, quienes son los principales 
beneficiarios; así como los peatones que 
junto con los ciclistas son los grupos más 
vulnerables, frente al convulsionado tráfico de 
la ciudad.
Es importante considerar el impacto 
económico que tendrá el proyecto, porque 
la bicicleta es un transporte de bajo costo 
de mantenimiento, pues no necesita de 
combustible para funcionar.
